




- Perencanaan modernisasi dilakukan untuk mengurangi jumlah 
tenaga manusia dan menggantinya dengan mesin pengemas 
otomatis, meningkatkan kapasitas produksi serta mencegah adanya 
kontaminasi produk 
- Biaya investasi mesin pengemas yang diperlukan untuk rancangan 
modernisasi adalah sebesar   Rp 135.000.000,00. 
- Jumlah pekerja sebelum dilakukan modernisasi adalah 13 orang, 
setelah modernisasi menjadi 6 orang. 
- Kapasitas produksi 5 ton/ hari dapat diselesaikan dengan 
pengoperasian 2 mesin pengemas dalam 2 shift. 
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